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???????????????????????????。???????????っ????????っっ??? 。 、 ? ? っ ??? ????、???? っ 、 ?、????????。 、 、?。 ? 、 ?????????????
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?????? ? 、 っ 。 ??? っ 、?? 。 、 っ ? 、?? っ 、 、?? 「 」?? っ 。?? 、 。?「 、 、 、 ???? ? 、 、??????????????????????????????????????
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???、???? っ っ ? ?。???、??????、??? ???? ? 。 ? ? ???????? 。 。?「 」 「 」 、 「 」 ?、「 ? 」 。?? ??? 、 ? 「??」、「???」? 。 、「 」?? 、 、 、 ?、??? ???? ??、 ?「? 」 ???? ?????????????。?????? 「 、 」 。 、「?? 、 、 ?? ? ??? ? ???? 」 。「???」?? 「 ???、???? 、 、?????????、??????????????」????。?????????????????????????、 、 っ ?
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???????????????????。?「 」 ????????? ?。???????????????????、??????「???? ? 」 、 ?? ? 、「 」 、 ? ??、 、 。 「??」? 。 っ っ 。?? 、 、??、?????????????。???? ?? 、 、?? っ 、 、 、「???」? ? 。 ????????????。
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???????? 、 （ ） 、?? 。 。 、?? っ ? 。?? ?????????? 、 っ っ?? 、 、? ??????、 ?? 、?っ 。 、
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????。??????、????????????????。???????????????????????????。???????????、?????????????????。?? 、 ? ????、???????????????? ????????????????? っ 。 ? 。 っ?? 。 「 、 」???「????、? 、 、 ? 」 。 ? ??「???」??? ?。?? ?? 、 「 」 っ 、 っ ??? 、?? ?? 。?? ????? ?、 ? 「 」、「 」、「 」 「 」、「 」、「 」????。「??」 ?、 ? ? 、 、?? 、 （ ） 、?? 。 ? ??? 。?? ?? 、 、 ? 。?? 、 ??。?「 」 「 ??、 、 ? ?」? 、 「 ? 、?、 ? 、????」?? ?? 。 「 」 「 」、「 」、「 」 、??????、 ?、 ??。
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??????????????????????っ??????????、???「?????????」????? 、 。 ? ? ?、 ?っ???????????????????。???、 、 、????? 、「 、?????? ????、????????、?????????????????? 」（ ） 。 、??。?? ? ???、?????????????????????????????? ? ???? ? 。「 」 、?? っ 。?? ?????。
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「?????、?????、?????、?????????、?????、???????、?????????、??????、???????、????????、?????????????????????????? ? 、 ? 、 ? ? 、 、?? 」（??? ）?? 、 、 、
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???????「?」??????????、???????「?????」???。???っ?????????? 。 ? 、 「 、? 、 ? 」 ?、「 ? ? 、?? 、 、 」、?? ? 。 っ?? 。 「 、 、 、?? 」 、 、 。???????、?? ?、????? ??。???「????? 、?????? ?、????????、???? 、 」?? 、 、?? 。 ? ???? ? ?、????????????????????????? ??。?? 「 」、 「 」 、?? ?????。
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?「????」????????、???????。???、???、???????????、????????? ? ? 。? ???????????。「??????? ? 」、??「 」、 「????? 」。 ? っ 。?? 、 ? 、 、??、 、 。 っ 、 ? 。?? 、 、 ????、? 、「 」 っ 。?? 、 、 、?? ?
????????????????。?? 、 ??????????????????????? ?? ??????
????????「????」???????????、???????????。?????????????、?? っ っ ?。 ? 、 ? ????、????????? 、 っ ? 。?? っ 。「 ????? 、??? ?」（????????????）???、「? ????????、 、 、 、 」（??） 。「 」 、「 ? ?、 ? 、 、?? ?? ????、???? ?? 、 」?? ???? ?????（? ）?? ?、?????? ? 。「????????、???? ?、 ??????、???? 」（ ） 、 （ ） 。? 、?? っ 、 っ?、 っ ?? ? 。 、「?」?????? ?? ? 。?「?? ? 」 ?「 ?」??? ???? ?? 。
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????????????????????????????????っ?。?????????????。???? 、??????。??????????? ??。 、 、 、 、 ? ? 。っ???、「???? ? ????」、??????、?????????????っ??????????、?? ? 「 」、 ????? 。 ? 。?? ? ?、「??? 、 、?、 、 、 、 、 、 、 」?? ? 、 。?? 、 （ ） 、 、 。?? 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。???????「??????」
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????、?????????????????、??????????????????????。???、??? ? ????????。???。 。? 。 。 。 ?。 。 。 。 。?? ? 。 。 。 。 。????。????。??。??? 。?? 。 。 。 。 ?。???「 」 、 、?? ? 、 っ ?? 。????。 ?、?? 、 、?? ??。??? ?? ? ???? 、?? ???? 。?? 、 、 、 （ ） ? ? 。 、???? 、 ????? 。 ? 、
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?????????????????????????????????????????????????????。 、 、??、 っ 、 。?? 、 、 、 、 っ?? 。 、?? 。 （ ） ???、?? 、 、 （ ） 。?? ???。?? 「 」 、 っ 。??、 ????????? 、 ??????????????。 、 っ?? ??。?? （ ）?? 、 、 、 、?? 。 。?っ 、 ???? ?????? ??? ? 、 ?? ?っ??????????????、? 。 ???、 ?????
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????、???????????????????????????????、???????????????? ? ??????。?? 、 、 ? 、 。?? ?、 、 、 っ 。?????? っ ???? ? 、?????????????。?? っ ?????? 。 、 っ 。?? 、 ? ? ?????????????? 、 、 、 、 」 、?? 、 。 、?? 。 、 。 、?? 、 ?? 。?? 、 、 、?? ?????? っ?。?、 ? 、?? ? ??????? 。
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???????????、????「?????、????、???」?????????????????????、 ? ? 、?????????????????????っ???。? 、?? 、 、 っ?? 。 ? ? ? 。?? 、?? ? 。?? 、 、 「 」 、?? 、 。 、 ????、?? 、 ー ッ 、「 」?っ?? ?? ???? ???????、????????????????????????? ? ? ???。????、? 、 、?? （ ） 、 、?? 。「 、 」（ ）?? ょっ?? 。
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?????????????????????????????????????????????????????、????????????????、??????????????????。??????????????、 、 、 。?????????????? 、 っ 。?? ?? 、 、 （ ） 、?? 「 」??????。「? 」 、「 」 、???? 「 」?「 」 「 」 。 、? 、 。?? ? 、 。?? 「 」 」「 ??? 」 、?? 。 、 。?? 、 ? ? 、 、 、
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??。??????????????????????、????、?????????????????????。 ? ? ? 。??。
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???、???????????????、
?????、????、
????????????。
?????????? ? 、 ?????????????。?????? ????????、??? 「???????」?????。「???」??? ???? ?????。?????????
?????????
???????????????
???????????????
?????????? ? 、 、??、 。 。「???」????????? ?? 、 。 ? ?? ?。
???????????、????????、
?????????。
?????、????、??????????。??????????????????????。?、 ? ? ?。
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???????? ? ? ???????。? ?????????? 、?? 。 ??? ? 、 （ ）?? ???。
???????????
?????? 。 、 ???? 、「 」「 」 ???? ??。????????????????????。
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「???????、??、
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????、????????????、
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?????????????????????、?????????、????????????????「?」????????。?????????????、??????????????????。
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「???????、?????、
??、??????、
?????、??、
?????。?
???????? 、 ? 。 、?????????? ? 。 ? 、?? っ ?? 。
「???????、???? 、 、 ? ?、?、??????、??、????、?、??????、??、????。」???? ? ??????????? ?っ????????????????????。
???????????????、 ??、????????っ?????????っ???。??????? 。
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??????????????、????、??????????????。?????????????????、「 」 ?、?????「????」 ?。?? ? っ 。 ???????、?????????。?「?? 、?????? 、 、 ? 。」（ 、 ）???? ? 、 ??? ??? 。 。 、?? 、 、 。?? 、 ? 、 ? 。?? 、「 ??、 、 、 、 、 ???、 、 、 、 。」 、 ??っ 、 。 。?「?? ? 、 。 、 、?? 、 」?????????????????????????????、「???」??????、「???」、「???」、
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「???」???????。???????????、「???、???????、???????」?????。????????、????? 、 ? ? ? ? 、? ??? ?????????、??????? 。?「 」 ?????? ?????????? 、「 ? 」?? 、 ? 。
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?「?」?? ? 、 。? 、 、?? ? ? 、 、 、 。?? ? ??。 ? 、「 」 。?? 「 」 「 」?「 」、 、 、 ??。?「 ? ? 」 ? 、 ?? ? 。?「 ? 」、 ?? 、 、?? ? 、 ?? 。?? 「 」 。
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???????????????????「 ???」???????????????「????」????????????（?ィ??ャ?）?? 〔 、 、 ? 〕。?「 ???」? ? 、 ????、??????? ???? 、 ? ??? ? 、 。?「?? 」、 、 っ ? 。?? ? 。 。????? 「 ? 」?「? ?」 ? ? ?? （ ）。????? ? ? ? ???????? ? ?? ?? ?? ?? ???
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????????、?????????????、?????????????????????????????っ っ ? 、 、?? 。 ? 、 っ 、 っ?? ? 。 「 」 、 っ?? 。 ????????。???? ??????
?????????
???????????????
???????????????
?「???」?????? っ?、????? 、 ??????????? ? ?っ ?? 。 、 、 っ?? ?? 。?? 。
???「????」
????????
????????????????????????????????、???????????????????????っ????????????、???????????「????」???????????????。??「 ?」 ? ? ? 、????、? 、 、 ??? 。? 、「 ???」、「?????」???? 、?? っ っ っ?。?????? 。??????????。
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???? ???? ???????????????????? ? ? ??っ ? ? 、 。 、 ? 、?? ?
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?????????????????????????。?「?? ????????。????????????」（?）???? ?、 、 ? 。 ??、??、??????? っ 。 ??? 「 」?? 、 、 。?「?? 、 ???、???? 、 、 ???????? ? ?????」（ ）???? ? 。 ???? っ 、 ???? 、 。 「 」 っ???????????????? ??????????。?「?? 」 「 」 「 」 、 、「??」???、「?、??、?、??、?、??、?、??」????????????????????????、?????
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っ???。??????????、「????」、「????」??????。???「???」「???」??????????。?????「?、????、??、?、??」???、??????????、?、??、?、??、 、 」? 、 ? ? ? 。??????????「????」?? ?。?? ??。「?、???、 、? ?、?、 ? 、 」。 ? ?「?、??、 、 、 、 」 ?、? ? ? 。 ????、 、 ? ???? 。 。 「 」 「 、??、 、 ? 」??????。?? 「 」 ??。
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「?????、?????、?????、?????、?????、??????????。??????????? ? ??。???????????????、 ???、 ? 、 ? 。 、 。?? 。 ? 、 ??????、?? ???、? ????? ????? ? ?????、 ???? ? 。 。 ? ??? 。 ?? ? 。 、
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???????????????????????????????????、?????????、?????? 、 、 。 ???????????、?? ?????、?? 」（????）?? ? ．
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?????っ??????????????????????。??????????っ??????????、
?????? ?
???? ??。?? 、 ? 、 ???????。????????「??????? 」 。 ??? 、 っ???????? っ ??? ? ????? 、 ?? 。
「??????、?????、
?????、???????。
???????????????」
???????? 。 「? 」?? 、 「 、 ?、 、 」（ ）?? 、 ?? 。
?「????????????????????????」、「???」????????????????????? 、「 」 「??????????????? ???」 ? 、「 」 「?? ? 」 。 ?っ? ??、?? 、 、???? 、? 、 、 、 。 、?? っ 、 「 」 ? ? 。「?」 「 」 。
「『???』????????????????????????????????????????????????????。」（?????????????????????????????????????????）。
?????????、「? ?」??????????、? 。?? 、 ?? ?? ? 。 ??、?????? 。 ヶ?? 。 「???????????? ? 。 、 ???、?
???? ?????。
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「????、????、????、????、????、????、????。????????。」（????）「????、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、????????、?????、????。」（????）「????、????、? 、 、 、 、 、? 、? ? 。」（ ）「????、 ? 、? 。 、 、??、????、?? 、 ?? 、 ??????、????????、????????、????、?? ? 、 ????。 ??、 ??。」（ ? ）「????、??? 、 ? ? 、 ? 。 、?? ?。」（???? ）「????、? ? 、 、?、????。????、????。」（ ）「????、? 、 、 、 。 ???? ???、 ???。」
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（?????）「????、 ???????、????、??????????、????、??、?????。????、????。」（?????）「????、?????? 、 ???、?? ? 、 、????、????。」（ ? ）
????、??????????
????、????????????。
「????、?? 、
????、????、
????。????、
????。」（?????）
?「????」???、???????????????????????、「?????????『?????』?? ? ? ? 」（ ） 。 ?? っ っ ??。???? ?????? 。 ????????「? ??????? ????????????????????? ??????」（?）??????? ???。?????、
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「????????????????、? ??? ? 、
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????、????、????、??????????????????????、?? ? ???」（?????????）
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?????っ??????????????、????????????????????。???????????????っ?、????????、??????っ????????、??????????っ???????。?? ??? 。 ? 、 、 、 ? 。 ??? 、 っ????????????。?? 、 。 、?? 。 っ 、 、 、?? 。?? 、 。???? 、 ???????。?? っ 、 。 っ?、 。?? ? 。 。 っっ????????????????、?????? ? ? ?????????。???? ?? 。 、
??????????。?????????、????????????????????、???????????、 ?。 ? 。 ??? 。 、????「?、????、?、? 」 っ 、?、 っ っ 、 、 、 、 っ?? ?。
「??????????????????????????????、．????????????????????? 、 、 、 ?? ?」（???? ）
????「????」?? ? 、 、?? ? ? ?? ????????。?????っ??????????っ ???? 。 。 、．
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「????????????? ?、?????????、???????? ????、 。 、 ? 。 ????、 ?????????????、 ????????。????????? ????、????? 、 、 ? 。 ? 、 、 ?
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???????????????????????????
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????「????」???、「???」?「?????」????????????。「????????????? ???、??????????、?????? ? 。」（ ??）
????っ????? 、 ???????? 。 ?????????????っ???。?? 「 ? 」?「 ??」 、 ?????。??? ? ?????? ???? ???、 ?????????????????。「??????????、??????、????????????????????」（??）
???????? ?「 」 っ 。「 」 、「 」?? 「 」 っ 、?? ? ?? ? 、?。?? ? ?? ???、???? 。?? ?? 。 ?、??????? ??? ? ?? っ?? ?? 、
「????」????????っ?????。????????、????????????????っ????
??、?????????????????。
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?????? ? 、 ????、??????????、???????????????????、 っ 、 、 ? っ?? ? 。 「 、 、 ?????、 ??????????????、?? 、 ?? っ 」（「?? 」 ???? ィァ、 ）???? ?? ?。????? 、 、?? 、 ? ? っ 。?? 、 「 」 「 」 ??? ? 。????「? 」 「??」???????? ?? ??????????、?????「??」?「??」?????????????????っ?? ? ? 。 ?
?????? ー 、 、 ????。?? 。 〜??、 ?? ?? ? ?? ????? っ??? ?。 ?? ? ? ??
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?????????????????????????。?? ??ー?ッ????? 、 ???????????????????、??????? っ 。 、 、 ?? ? 。?? 。?? ???? ? ? っ?? 、 、 っ 。?? ????? ? ? ?????????。?? 、?? 。 、 、?? 。 、?。 、 、 っ?? ? 。 、っ????????????????????????????っ??????????????。
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????????????
???????? ????? 、 っ っ 。??
????????????????????????????????、?????????????????。??ュ???（??????????????????????????????????????????????? 」、「 ? 」 、??。? 、「 ??」「??????」??? 、 。「?? 、 ????????????????ょ?? 、 っ っ?、 。?? 、 ?? っ? ????????。?? 、?? っ 、 ?っ 。???????????????????。???????????????????????????????
?、?? ょ 」（ ）。?? ? ???? 、 ???? ?? ?? 、 ? ????? 、 ? 、???????、 ????????????。
???????????
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???????? 、 。?? 。 ?? ? っ ? ?。 ???。 、 ???? 、
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???????????????。?? ???????、???????????????????????????。????????? ??????? 、?????????????????????????????????? ?っ っ 、 っ?? ?? 。 ?? ? 、?? 。 ?、 、 。? ????????? 、 。?? ? ッ 「 、?? 、 」、「??????? 、?? 」（「 」 、 、 ? ） ? 、 、?? 、 、 （ ） 、?? 。 （ ） 。?? っ ??? 、 、??、 、 、 、 、 、 」 ?、「? ??????」（?????）、「 ?? 、 」（ ?? 、 ????????） ? 。?「 」 。
ご鋤
「????????????????????、?????????????、????、?????。????????????????????????????????????????、???????、??????、 。 。??? ? 、 、????、??? 、 。」
??????、??????????。??????????「??????????????????」。???? ? ? ??? 、 、 、?? ?? ??。
?????????
「??????」?
「????」????????????。
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「????、 ?、????、????、?????。????、????、????、?、????。???????、???、?????、?????? 、 、 、??、 、? ? 、 ? 、 、 。?? 、????????????????、???、?? 。」
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??????????????????、???????????????。「?????」、?、 「 ??????????」?? ? 、?? ? 。
「?????」。???????????、
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「????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」????
?????????、?? 、 ???? 。 、「 」 、 ???? 、「 」? っ 。 「 、?? 」 、 。?「?? ??? ??? ? ?」???? 、「 ?????????? 」?? 、 。
????、????????????????????。
???
「???????????????????」（??????????）「???? ?????????? ?????????????、?????、???????、??????????。……?????、?????????????、???????、 ?、 ???????????? ??? 」（ ）
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????????、??????「????」「?????」??????、?????、???????????、?? っ ? 、????「??」??? ? 。「 ?」 っ?? っ 。「 」 、「 ?? 」、 ? ????????。 ?????「??、??、??、 ? ? 」、 ??っ?、??????、 ????? 、 、 、 ? 、 ? ??? 。 「 」 ? ????? 。 「?? 。「 ?、 」 ? 。? ??、?? ??。?? ? 、 「??? 」、「???? 」 「 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、 ? 。????、?? 、 」 、「?」? 。?「 」 、 、 ? 。
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「??、????、????、????、????。??、??????、???????。??????、?、
??????。??????、????、????、????」??、???????????、???????? 。 ? 、?、 ? 。 ?????、??????、????、??????、?? 、 。 ? ? 。?? 、 ??? ?、?? ???? 。 、 。 、????。
86？
「??????、??????、??????、??????????、?????????、????????
??」???、「 ???????、?????????」???。?????????っ?????、?????? ? ???。 ????????。
「????、????????。?????、?? 。 ? 、 ? ?
?。????、????、?? 。 、 。 、??。 ? 、 ? 。 。 、 、 。?? ?、 、 。 。 、 ? 。??? 、 、 、 ??、?? 、????? 」???? 、 、
?????????
???っ?。????????????????、???????????、??????、?????????????っ?????????????????????。???? ? っ 、 ? ? ??。
「??????????。????、??????、????、????、????、????、?????。
????、??、????、????。??、????、????。????、????、????、????。?? ? 、? ?、 ?、 ? 。 ? 。 ? 、 ? 。?? 、 、 ? 、 ? 。 、?? 。 ????????、 。 、 ?????、????? 、? 。 。 。 ??、 。 。 ???? ???、?????? 。?? ?、 。 、 。」???? ?? 、 、??????????、???????????、????? ? ??。
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???????????
「??」
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??????????????????????????っ?「?」??????????????????????? 。「 」「 」 、 ? ? ? 、?? 、 っ ?????????????????? 、?? 。
「???????????????、?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????」???? 、
「???」???。
「??????????????????????????????????????????」
?????????????????、??????????????????? 、 （?? ??????? ） 、「 」 、「 」?? 、 ?? 。
?「????????????????????????????????」???、 ? っ 「 」 、 、 、?? ????。
???????????????
?「?? 、?????????? 」 ??、???????、 ?????、 ? 」 。?「?? ? ?????? ? 」
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????「 ?? ?? ? 、 、 「 」?? 。 ? ?? ????「??????????」、????、??????????、????、「??????」???????。?「???? ????? ? 」
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???????????????、???????、「????????、??????」???????????? 。 「 」 ???????っ?????????。?「?? ? ?? ??? ? ? 」???? っ 、 ???、 、「 」 、 「??、 ?????」???。 ?????????、?????????? 。?「?????? ? ?????」???? 」 。 、 、 、 。 「??」 「 」 。?「?? ?????????????????? 」
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???「??????」????????、??、??、??、?????????????????っ?、「??? 」「? 」「????」???、「???????? 」? 。 「 」 ? ???「 」??? ? ?? 。?「?? ? ??? ? ? ? ? ? 」「????」????????????、??、「??????」??????????。?、??????????、? ? ? 。「 」 。?「?? ? ????? ??「?? 」 ? ? 、「 」?、「? 」 ?? ? 。「 、?? 「 」????? ? 。?「?????? ? ? ??????
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????????????????????????????????」
工68
?「??」?「???」???、???「??」、「??」????????????。??????「????」、「????」???????「?????????、?????????」???、????????????、????? ? ? ?????。 ? 、「? ? ? ?、????、? 、? ??? 、 ???」???。?「 」 、 、? ????? 。
「???????????????????
??????????????……????。」
?????? ?、
??????????? 、
????????????????
???「????」??? ? ? ? ??。 ? 「 」? ? 。
???????????
???????????? っ?? 、 ???????「? 」 。 、
????????????、?????????、?????????っ???????????????????? っ ? 。 ? 。?? 、 ??? 、 、 、?? 、 。?????、???? 、 ? ? 。?? 、 「 」 。 、 、?? ?? っ 、 ? 、「 」?「?? 」?? 。 、「 」「 」 ???????? 、?? 。
「???????????????
???????????」
87
????「????」?「?? ?」、「????」 「 」 ?????????????????? ? 。 。 、?? 、 っ 、 ?? 、?? ?? ? ? ? ?（「 ??????? 」）。?、 。 、
068
88
?????????????、???????????????????????、「??」??????????? っ 。 、 ?? ? 。?? 、 っ っ 。???? 「 」 、 「 」 、 、 。「??」 「 、 」? ????、????、????????っ??? ????。?? 、 「 」 ? ? ? っ 、「 」?? 、 。 「 」 っ?? ?????。
859
「???。????。
???。????」
????。????。
????。????????。
???。?????。
????。?
?「?」?、「?」? 、 、 、 、 。?? ?、? ?? ? 、 、??、?? 、 ??? 。 「 ?」?
「????。??。?????。 ? 。???????。???。
?。?????。?????。? ? 。 ???。?????。」
??????。???。
????
?「?」????、???「?」??????????、「?」?「?」????????????????、???? ? ? ????、「????」???。?「 。 ? 、? ? 。 ?。 ?〔? 〕 。 。 。?? ? 。 。 。 ? 。 ??。????。?????。?? ??。???? ?。」
89
???? 、 、 ? 、 ? ? ? 、 ???????????????。「????」???「???」?????っ??????????????????。 、 「 」 。?「 ??? ? ?? ? ? ?」 。? ? ??? ?? ，? 」 、 ?? っ???? 。「 」 、 っ 。?? 「 」 、「 」 、「 」 。 「 」 、?? 、 っ? 、 っ 。 、「?」?、?? ?「? ?」、 ??????????っ???。???「?」? ? ???? 、 、 、 「 」 っ????? ? 、?「 」 ? ? ? 、?? 、??? ? 。「 」 、
858
90
???????????。???????????????????????、?????、?? 「 」????? ? っ ????? ?????? ??????? っ 、 ? ????、 っ?、 、?? ?。?「 ? 。 、 。 、?? ? 。 ?『? 、 、 ?、?? 、 、 ?』 。?? 、 ?、?? 。…… …… 『 』 。?? ?。」（「????? 」 ）。 ? 、 ? ???? 。 「 、 、 、 ァ?ー」 。「 」 、? ? ? ? 、 、 、 ? ????? 「 」 。 、「 」 、??? 。 」 ? っ
85フ
「????????。????????????。??????。??????。???????。?????
???????。????????????。????????。???。???。??????????????。????。」
91
??????????、?????????（??、?????）??????????????、??????「??」??????????、?????????、????????????。??????????????、?? っ? ? ? ? 。 ?、?????????、?? ? ???。?「?????。?? ? 。」???? ? 、「 」（ ） 、「?? ?? ?????」????? ????。?「?? 。 。 。 。 。 ? 。?? ? 。 。 。 。 。 。 。?? 。 。 。 ? ?。???。? ?? 。」???? 、 、?「?? 。 。 。 。 。 。?? ? 。 。 」。 。
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92
??（??）????????????、「????????????、???????」。??????????、?? ? ? ??。??????????????? 、 ??「 」 」
855
「?????????。????。
???。????????。」
?????。?????????????。
??????。???????
????????、? ?、???「? ?」 、 「?? 」 ? 。「 ? 」 、?っ ?????。
「???。?????。???? 。 ?。?? ?????。????????。???????
????。????????? 。?? 。 ?????????。????????。???????? ???。???? ???? 。」
?「????????、? ? ?、????、 」、「 」 ??? ? ? 。 。
「?????????????。 ?。 。? ?? ? 。?
???。??????。
??????。」
?????????、?????????????????。??「?」?????????????、???????、???「?」???????????????。????????????、???????????????? ????????????。
「??????。??。???????。??????????。?????????????? ? 」
????????
?????????? ? 、 ???。???「 」、「? 」? っ?? 。 、 ? 、 っ?、?? ??。
「??????。????。??? 。?????????????????
????????」
93
??????????、??。
「?」「?」「?」「?」「?」「??」????????????
「?」
?????????
854
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??????っ??
853
???????????????????????????。?????????、?????????????、?? 、 。? ? 、?? 。 「 」「 ? 」「????」???????、???? ??、「 」 「 」 。 ? 、?? 。 ???? ??? 。 っ 、「 」 、 、 、?? 、 。?「?? 《 、 、 、 、??、? 、 、? 、 」
?????????、??
???? ???、???。
「???」??????????。「?????????、
?????????????
「?????、????????、
???????????」（??????）
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?「????、???、????、??????」（??????）?「?? ? ?、 ? 」（ ?? ）???? 、 ? っ 「 」 。?「??、 、 ? ? 、??????」（????????）?「?? ? ?? ??、?? 」（ ?? ）?「?? ? ? ????? 」（ ）???「 ? 」、 」 、 「 」 、 、?? 、? 、 ? 。
「??????、????、????????、??《?、????????、????、????????」（?
????????）
258
96
????っ????、??????????、??????????????、????????????????? ??。?「?? ?????、???? 、 ? 」（ ?????）?「?? ? 、 、 ? ?????????、??????? ? 、??」（??????? ）?「?? ? っ 、「 」 ????????????????。?「???? ? 、??? 、 」（ ）?「?? ? 、 ?、 」（ ）?「?? ? 、 ?、 」（ ）?「?? 」
851
97
?????????、「?????」?????????。
「????、???????????????????」（????????）?????????????????????????。
?「??????、???、 ?? ? ??、????????????、???????? ??」???「 」 、 ? 、「 」 ? 。 、 ??? 、 ? ? 。?「?? 、 ? 、 ? ?、????? 、 ? 、?? ? 、?????」（ ??? ? ）?「?? 、 、 。 、?? ? 。????」（???? ）
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98
??????????、????「?」???、「?」??っ???、????????????。???「????」「 」 ? っ? ?。「 ?? 「? 」 っ ? 、??? ? 。 ? ????????????、????? 、???? ? 、「 」 、 ? ??????????。
849
???「?????」
?「?」
???????? 「 ????」??、 ? っ ? ?????。 、 ? ? 、 っ っ?? ? 。 、 ??、 、 っ?? 。 、 、??、 、 ???、???? ??????、 ???
「……???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????」（?????）
???「??????、? ? 、 、 ??? ? ? 。「 ? ? ? 」 、
「???????」（???????????????????????ュ?????????????、????????????）、「????????????」??????????????。??「??」?「??????? 」 、 ??? 、 ??????、?????????? ? 。 ? ?、?? っ ? 。
「??????????????????????????????」（?????）
????「?」? 、 ?????? ???? 。「 」 、?」「 ?」? ? 。
???????、????
「?
「????????????????????????????????????????????
99
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
848
00ユ
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?? 」（?? ）
???
???????????
?????????????
?????????????
?????????????
84？
????????、???「???」???。???????????、?????????????、???、?? ?、????????? ?。 、 、 ???、???? 、 ?、 、 ? ?、????????????????????????。??? ????????、「 ? 「 」「 」「 ?」「 」「 」「?」「 」「 」「 」「 ???」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「?」「? 」「 」「 」「 」 っ っ 。 、?? ?????? ? 、「 」「 」「 」 、 「 」「?? 、「 」「 」「 」「 」「 「 」 ? 。 、 、?? 」? 、 っ 。
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??、??????????????????????。?」???「?」?、?????????????????? ?っ???。?? 、 、 、 、「 ? 、 ? ? ? 」 。「?? 」 。「 ????」?????????? 、 、 、 ? 、 「 ???????、?? …… 、 、??? 、 ? 、?? 、 、 、 、 ???」 、 ??? ?? ? ????。?「?? ??????????? ? ?? ? ??? ? 」（ ）??? ㌣? 、 ? っ 「?? 、 、 、
????、??????????、???????、????」。
?「?」 、 ?、?? ??? 、 、 、????????????、?????????????。???、?????、?????」???、「???
846
201
??????????」????????。????????????????、???????っ???????? 、 「? 」??????。?? 、 、 ? 、 ? ??? 、 。?「?? ???? 」（?? ）?「?? ? ?」 っ????、????? ?????、 ?? 。?? ? 、 っ 。 、 ???????「???? ? ? ? ????? 」（ ?）???? 、 っ 。 ）?? 。 、 、?? 、 、 っ 、 、?? っ???。
845
?「??????、????、??????、??、????、?????」（?????）。?????、???、?? ?、 ????、??? ? ? ? 、「????」?? 。??????????????????
「??????
???????????（????）
???????????
???????????
???????????」
??????????、? 。 、?? ?。 、 、 ?。???。
?、?、?、??、?、??、?、?????、????????????
301
「??????
?????????????????（?????）
??????????
????????
??????
??????????
??????????
?????????? ?」
844
401
?????????????、?????「??????????」????「????」??????、????? 。 ?????????????????、????????、???? ? っ?????????????????っ??????、???????っ???????????????????? 。「 」 、 、?? 、?? ?????? 。 。???????、???????、
???????? ??「 」 、 「 」 。 ??? ??????、 「 」（ ） 、 ? ??、 。 、?? ?。??? ???? 「 ?」 、 、「 」?? ?? っ ? 。「 ??」 っ?????????????? っ ??っ ?。?? ?????「 ???」?? ???? ??。??????
501 ????????????????????、???????????????????????????????? ???。?「?? ??????????? 」（ ）?「?? ? 」 、 。 ???????????????、????、? 、 、 、 ? 、 、?? 、 ? 。 ????? 。?「??、 。 、 、 、 、 。 、??、? 。 。 、 。」???? 「 、 、 」 。 、 、??、 、 。?「?? 、 、 、 。 。 、?? ? 。 、 ?、?? ? 。」
8壬2
601
?????????????????????????????。「??」?? ???。?? 、 、
?????????????????
148
「???、????????、??????、????、???、???、???、???、???、???、???、 ?、 、? 、 ? 、 ? 。????、????。?????????」
??????????「? 」 、 、 ???????? 。 ? 、 、 、 、 ?、???? 、 「 」 、 ?? ??? 。 っ 、 ??????「 」「?」「 」 、 「 」 ????? ??? ???。?? 、 、 、 。 、?? 、「 」 、 ? 。 ????? 、「????」??????????。
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?「????、?????????、????」（?????）?「?? ?、 ?、 、 ? 、 ?? 」（ ???）?「?? ?、 、 、 、 」（ ）???? ? 、 ??、? 、 ?? ??????????????? 。 「 」 ???? 、「???」 、?? っ 。?「?? ? ??? ? ?? 」（ ? ）???? 、 、「 」 「 」 ??? ???。?「 、 、 、 ? 、 、 、 、?? ? 」（ ）
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「????、????、????、????、????、????、????、????、????」（?????）
938
?????、?????????、??????。??????????「????」?????????。「????」 ? 、 ? 「 」 ? ??、?????????????、???? ???? っ 、 、 、 ? ? 。?? 、 っ 、 、 ??? ????? 。???????? ?????? ? ? 、 っ???? 。 ??? ?????? ? ? 、?? っ 。 「 」?、「 ? 」 。?? ? 、 。 ? 。
「?????????????????????????????
???????????????????????」（?????
???????????????????）
?????
「?????」?????????????、「?????」???? ? 。???「 ?」 ?? 。
「?????????、??????、????、????????、??????????、????、???、????????、????、??????????????????」（????????）
??????????????、?? 。
???、??
（??）????????????????????、
???
「???」
「?????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ? 」（ ? ）
?「??????」?? 、「? 」 ???、「??」???。「??」「????????」??? 、 ? 。「 」 、「??????、 ?? 」??、?? ? 。?「 、 、 、 、 ?、 、? 、?? 」（ ???、????）
109
?「?? 」 ? 、 ??? 、「???????? 」 、?」 ? 「 」、 「 」 、「?? ?」 「 」 。
838
011
「?????????????????????????????、???????????????????
?????????????????、????????、????、???????、????、??????? ?????????? 」（ ?）
837
?「????」?????????????、??「????」????。?????????????、????? ? ????、?」?「? 」?、「? 」? ????????? ??? 。 ? ?、?? ??。?? 、 「 」 。
「????????????????????
?????????????????? ????? ???????????」（?? ）
???????????????????????。 「 」「??????」「????? ? 」 、 。?? 、 ???「? 」 「 ? 」 、
?????。?????????????????????、??????????「??????」「??．??」「 ?」 ????????????。??? ? 。
「???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????」（????? ）「??」??????????、?????????????????「?????」????????????
??????。
??????????
111
?????? 、 ??「?」???、「?」???、????? っ 。?? 、 っ 、 ? ? ?? ? ? ?? ????????? 「…… 」「……?? 」「……?????」 ? ????、「、????」「、?? 」 。 ? ? ?? 、 っ?? ? ? ?。? 、
836
211
?、???????。?「 ? ??????」
????、??????????????????。
835
「????????、??????、
???????、?????????、
??????????。」
?「?????」 ?? 、 、 、 ????、????????（????????????????。? ? ? （ ??? ? ?????????? 、 （ ） ?????????。????? 「 、 」（????）??????、????っ???、??????????。?????????「?」????????、?? 、 ? ? ? 。 、?? ? っ 。?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??っ 、 、 ?? っ?、「 」 、 。?「 、 、 ? 」 、 、?? ? 、 、 、 、 、 、?? 、 ?? 、 、 、 、?? 、 、 。?? 。 、 ? 、 、
?????、??????、????、????、?????????。?? ? ??????。????、???? 、 、 ???????。「??????????? 、 ? 、 ????? ? 、????? ????????????? ? 」（ ???????） ?????、「????? 、 、????????????」????????。?????「??????????、??????????、??? ? 、 ?、 、?????????、????????、 。」 ? ?????、 ?? っ 。
?? ???、? 、 、 ? 、「??? 」 っ ?? 。? 、 、「 」 、?? 、 、 ?????。???? ? 、 ? ??、????? 、 ????????? 、 ?? ?? 。?? 、 。
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???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
834
41
338
????、「?????」?「?????」「?????」「?????」「????」「?????」「?????」「? 」? 、「 ? ??」「?????」 ?? 、 ?? ?? 。???????
???????
???????
???????
???????????
???????????
?「???」、「?????」?????、「?????、?????、?????、?????、?????、?????。」?? ? ???、????? ?? ? 、「????」???? ? 、?? っ っ ? 。?「 」 「?? 、 、 、? 、??、? 」 。 「 ?」「 ?? ???」?? 。「??」、「??」????、?????????????????????????????????。???「 」 、 ???? ???? 。
?????????????????????????
??????????
????????????
?????????????????????????
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?「????、????、????、????、????、????、????????、」???????。???????????????????、??????????、「???、????」?????????????? 。 ? ?? 。 っ?? 「 、 、?? ?? ? 」 ? ? 、 ??「??????? 、???? 、 ????、????? 」 。 「 ?? ? ????」 、 「 ? 」 ??、????? ? ??????。?????? ? ????? ? ? ????? 。 、 、?? ? ? ?。???、 ??? （ ）? 、?? ?、 （ ）?? ? 、 、 ? 、?? 。 （ ） ? ? 。?? 、 ??? 、 。
238
6工1
???????????????????、?????（?『????）???????（??????????、 「 ?」???。???「??」、「???」 。 ? 、「?? ? 、 ? ? 、 ? 、?? ? 、?? 」 ?。?? 「…… 、 、?? 、 。 ? 、 。?? 」 。 、 ? 、 ? 、??????? 、?? ???。
－38
?「?? 。 。?? ?。 、 、 、 、??。 、 ? ? ??????」（????? ?）?? っ ??? 、「 、 、 ?、 。 ?? 、?? 、 、 ????」（ ）? 「 、 」（?）??????、????????っ???????????????っ???。?????? 、「 」 、 、 。?? 、 」 。
「??????、??????????、
????????????、????」
?????????「????????」???、????????、????????「???????????? 、 ? 」 ? 。 ?「??????」?????、??????っ??????????????????。??????????????????????????????。「????、????、
????、????、
????、????、
????、????」
711
?????????? っ 、 っ 、 ? ? 。???????????????「?????????????」????。?????、?????????。?「????」「 」「 ??」「? 」「 ?」「?? 」「 」「 、 ? 」、???? 、 ? 。 ? ? ?????????、 、 っ 。?? 、 、「 」 。 、 、?? 、 、 、 、 、 ????? 。??、? 、 ??? ? 。?「 、 、 、 ???、? 、 」。 ? ????? ? 、 ??? 、 。 、 、
830
811
??、????????????????、???????。?????????、「????」????????? ? 。 、 、 ? ?? 、?、 、 、 ???????????????。?? ? 、 、 、 、?? 、 、 ?っ?????????、?? ??。?「 、 」 ? ? 、?? ? （ ????? 、 ?っ 。 、?? 「 」 っ 、?? 。 ?? ? ? ???っ??? ????。 っ ????? 。? ?、 ? ? 、?? 。 （? ） 、 、 （ ）?? 。
829
?????? 「 ??????」「??????????」（??????????）
